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1. เป็นแหล่งเผยแพร่การคน้ควา้ การทดลอง และการวจิยัของ
คณาจารย ์นกัวชิาการ ศษิยเ์ก่า ศษิยป์จัจุบนั ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถาบนั ในเชงิวชิาการดา้นการบรหิารการศกึษา 
2. เป็นสือ่กลางในการตดิต่อทางวชิาการระหว่างภาควชิาการ




การศกึษา มศว ฉบบัน้ี เป็นความคดิเหน็เฉพาะผูเ้ขยีนบทความ
แต่ละท่านกองบรรณาธกิารวารสารบรหิารการศกึษา มศว     
เปิดเสรดีา้นความคดิและไมถ่อืเป็นความรบัผดิชอบของกอง
บรรณาธกิาร ** 
** บทความทีไ่ดล้งตพีมิพใ์นวารสารฉบบัน้ี เป็นลขิสทิธิข์อง    
ภาควชิาการบรหิารการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ  กองบรรณาธกิารไมส่งวนสทิธิใ์นการคดัลอก
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     บรรณาธิการแถลง 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทาํวารสาร
บริหารการศึกษา มศว โดยออกปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันการดาํเนินการจัดทาํวารสารมาถงึปีที่ 12 แล้ว โดยที่
วารสารฉบับน้ี นับเป็นฉบับที่ 22  มกราคม – มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าหา
ความรู้ของนักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในเชิงวิชาการด้านการบริหาร
การศึกษา  อกีทั้งเป็นสื่อกลางในการติดต่อทางวิชาการ ระหว่างภาควิชาการบริหารการศึกษา ศิษย์เก่า 
และผู้สนใจทัว่ไป ขณะเดียวกนัเปิดโอกาสให้นักวิชาการ บุคลากรต่างๆ จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยนาํเสนอรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ทุกบทความได้ผ่านการ
กล่ันกรองจากคณะกรรมการกล่ันกรองพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีช่ือเสียงทางด้านการ
บริหารการศึกษา   นอกจากน้ีวารสารยังได้เผยแพร่ไปยังประชาคมวิชาการบริหารการศึกษา โดยส่งผ่านไป
ยังสาํนักหอสมุดของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
 กองบรรณาธกิารวารสารบริหารการศึกษา มศว ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
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